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Maragall s'havia fixat interessadament en 
la meva primera obra, i, havent elogiat les 
meves aptituds de  poeta, havia manifestat 
opinió contraria a La manera d'iniciar-les 
en aquella producció. I jo sabia que eil 
persistia amb aquell interes per a mi, Ile- 
gint sempre amb viu afany les meves com- 
posicions que anava trobant publicades, no 
descuidant res que se li apareixés firmat 
amb el meu com. 
-Diu que tu tens qualitats potser com 
iiingú d'aquesta terra, pero que, per a la 
poesia, no ha d'ésser tal com I'emprens el 
millor metli de  poder-les Iluir-va comu- 
nicar-me una vegada un intim amic meu 
que havia parlat de  mi amb el nostre mes- 
tre. 
I record0 que aquella confessió em va 
causar plorar, de  tant sentimcnt, perque la 
vaig creure i era sincera; perque era judici 
de  I'home q u e j o  ja sabia que sempre ex- 
pressava clarament lo que li dictaven la 
seva pensa i el scu cor de  poeta, del poeta 
q u e j o  admirava tant. 
-Déu mcul iquan arribaré a crear una 
obra digna de  poder agradar a Maragall 
com jo voldria, per a poder presentar-m'hi 
a saludar-lo personalment com a aventatjat 
deixeble?-cm condolia entre mi moltes 
vegades, pensant en aquell home repre- 
sentatiu dels nostres ideals (del qual, poc 
abans de la seva mort, havia de  rebre una 
carta impregnada de satisiacció, felicitant- 
me per una meva nova coi'lecció de  poe- 
sies). 
1 anaven passant dies i dies, jo sempre 
afanyant-me escrivint, i sempre excusant- 
me d'acudir a veure a I'autor d'E1 Comfe 
I'Arnau. 
Uri maií de  primavera, en q u e j o  em tro- 
bava en la galeria de  casa meva, segut vora 
una velia taula, a plena Ilum, vestit amb 
negligencia i preocupat en el meu treball 
intel lectual, vaig a l ~ a r  el cap a la veu del 
meu germa i a la d'un altre individu que 
em cridaven, eixint del pis. Alli se'm pre- 
sentava Joan Maragall, acompanyat del meu 
germi i oferint-me l'abracada, que la vaig 
rebre tremolant d'emoció en la comunió 
espiritual. 
L ' O N A  
Un mont d'nigua que s'alco encrespada 
i orgulloso es posseja ondulont, 
fins que arribo en lo roca tallodo, 
on ser forces, com res, es d+n. 
Amb ceguera i orgull indomable, 
rono torna i retorna o topá. . 
Tal és l'Homel Poder miserable 
que, com l'ona, arnb un res es desfa 
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